




その他のタイトル Molecular cell biological studies on the




















ゾヒトエグサ、緑藻綱の Gonium pectorale の配偶子と受精過程について電子顕微鏡を用
いて調べた。その結果、いずれにおいても、配偶子の細胞融合部位（接合装置）の空間配
置は２つの性で異なっていた。また、性決定遺伝子 MID の有無との関係について G. 
pectorale を用いて調べた結果、MID がある場合には、接合装置は眼点と同じ側、ない場
合には反対側に配置した。この結果は、近縁の緑藻 Chlamydomonas reinhardtii の場合
と同様であり、MID の有無と接合装置の配置が密接に関係していることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：Spatial arrangement of gamete fusion site or mating structure was 
studied in ulvophycean green algae, Chaetomorpha spiralis, Monostroma angicava and 
chlorophycean green alga Gonium pectoral using electron microscopy. In all species, cell 
fusion site of the gamete was located on the same side of the eyespot in one sex type while it 
was located on the other side of the eyespot in the opposite mating type. These results 
support the proposal that sex specific arrangement of cell fusion site or mating structure 
may be a universal feature in chlorophyte algae. The relationship between the sex 
determination gene MID and sex specific arrangement of mating structure was studied 
using G. pectorale. In the MID+ gametes, mating structure was present on the same side as 
the eyespot while in the MID- gametes mating structure was present on the opposite side of 
the eyespot. These results are consistent with that of Chlamydmonas reinhardtii and 
suggest that the close relationship between presence or absence of MID and sex specific 
arrangement of mating structure in these algae.  
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 現在、ボルボックス目の C. reinhardtii、
Gonium pectoraleや Volvox carteriなどで
は性決定遺伝子 MIDを共通して持つことが明

















装置の配置の関係は C. reinhardtii の場合
と同じであった。従って、C.reinhardtii で
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